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INCIDENCIA DE LAS DROGAS Y EL 
ALCOHOL EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
Una mirada desde lo cuantitativo_____________________________________________________
Yolanda Úsuga González1
Como resultado del análisis cualitativo a las tablas de salida de la Encuesta 
“Comportamiento y Actitudes de Estudiantes Grados 5º a 11º de Bogotá y 
Municipios Aledaños 2006”, que se tomó como antecedente para la reali-
zación de la presente investigación, se efectuaron cruces entre las variables 
droga, alcohol, armas y pandillas, para las localidades de Chapinero, Fon-
tibón y Kennedy, que aporta información a los componentes etnográfico y 
cartográfico que conforman el estudio, y así sustentar las conclusiones .
En este aparte se observa como la droga y el alcohol influyen en la vida co-
tidiana de los adolescentes, al punto de alterar su comportamiento, responsa-
bilidad y relaciones personales y familiares.
Los índices de participación de los escolares involucrados en el consumo y/o 
distribución de estas sustancias podrán catalogarse bajos frente al total de la 
población estudiantil, pero a la vez son indicadores de cómo esta conflicti-
vidad va permeando, desde muy temprana edad, las actividades cotidianas 
de los niños, niñas y adolescentes, lo que posteriormente se reflejará en su 
desarrollo personal.
Los resultados de la encuesta reflejan la problemática existente del uso de 
las drogas y alcohol, la respuesta a ésta debe ser afrontaba en forma conjunta 
1 Estadística, Investigadora IDEP 2010. CEACSC 2007 - 2011.
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y decidida por autoridades estudiantiles, padres de familia y la sociedad en 
general, en demanda de una mejor calidad de vida para sus protagonistas.
Construcción de categorías y variables 
Categorías conjuntas
Disfunción familiar: Dentro de esta categoría, se agrupan las de variables 
consumo y disponibilidad de drogas y alcohol en el entorno familiar, crean-
do en el adolescente, en muchos de los casos, aislamiento, imitación de com-
portamientos agresivos e iniciación en consumo de sustancias adictivas.
Las disfunción familiar “se genera cuando las relaciones intrafamiliares son 
afectadas por una comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a 
que el sistema familiar se enferma progresivamente. Esta disfunción se con-
vierte en el estilo de vida familiar y produce, en muchos casos, el aislamiento 
de la familia de los contactos sociales cotidianos.
Las reglas familiares se tornan confusas, rígidas e injustas para sus miembros 
y se distorsionan sus roles conforme avanza la enfermedad. En una familia 
disfuncional los niños van formando un carácter codependiente, que puede 
facilitar el desarrollo de adicciones o de relaciones enfermas en el futuro”2.
Adicciones con sustancias: En este nivel se agrupan las variables principales 
drogas y alcohol, dentro de ellas las variables secundarias que son consumo 
y venta directa y, consumo y venta en el entorno.
Se puede inferir que el consumo de drogas y alcohol en el entorno del ado-
lescente, es un factor determinante en la adicción de éste.
Drogas: “El consumo de sustancias psicoactivas en los diversos países del 
mundo es muy amplio, estimándose una prevalencia cercana al 100% para al 
menos una experiencia de consumo en la vida. Tanto el súbito y dramático 
incremento de su uso, como la respuesta de la sociedad, han sido compara-
dos al impacto de las plagas durante la edad media. En algunas personas, el 
uso de sustancias psicoactivas los expone al desarrollo del “abuso”, con el 
riesgo de presentar problemas en su salud y adaptación social. Para estos 
individuos existe un progresivo y grave compromiso individual o social, con 
problemas legales, uso de servicios de salud, ausentismo laboral, etcétera”.3
2 http://www.vivesindrogas.com/guia/codependencia/disfuncion.shtml
3 http://www.cheesehosting.com/adicciones/consumo+drogas/sustancias+psicoactivas.php
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Alcohol: “Las causas del alcoholismo son muy variadas, no habiendo acuer-
do científico sobre este aspecto. Los factores cultural y biológico-genético 
explican gran parte de la patología. Esta adicción afecta a todas las clases 
sociales, por lo que no es aceptable una teoría que atienda al carácter socio-
cultural bajo como factor predisponente a la adicción, dado que en las clases 
altas el consumo es extensivo. En cuanto al nivel de estudios es evidente 
que la falta de escolarización y cultura condiciona la adicción, pero no es 
específico del alcohol, sino de todas las drogas. No se puede atribuir una ex-
plicación única de las toxicomanías, ya que influyen problemas sociales tan 
variados como el delito, los problemas familiares, el desempleo o la salud. 
La adicción al alcohol posee aspectos culturales importantes desde el mo-
mento en que el consumo es lícito y los menores, a pesar de las prohibicio-
nes, no tienen problema para consumirlo. La publicidad y la permisibilidad 
aumentan el número de consumidores”4.
Pandillas: Como reforzador de identidad. Un entorno disfuncional y una 
adicción al alcohol y/o drogas son circunstancias determinantes para que 
el adolescente se involucre como parte activa de una pandilla, definida ésta 
como: “comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación cer-
cana, o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad 
o interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los 
miembros; hecho que les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir 
desde salir de fiesta en grupo hasta realizar actividades violentas.”5
Violencia: La violencia definida como un comportamiento deliberado, que 
provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se 
asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también 
puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. 
“Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psí-
quico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de 
diferentes condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la 
vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la 
presión del grupo al que pertenece el individuo (lo cual es muy común en las 
escuelas) y el resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, 
entre otras muchas causas” .
Víctimas y victimarios: Una víctima es la persona que sufre un daño o per-






por fuerza mayor. El Victimario es aquella persona que le infringe un daño o 
perjuicio a otra en un momento determinado (quien pasa a ser, por oposición, 
la Víctima de la acción). Este término es usado para referirse a cualquier per-
sona responsable de cometer un delito.
Porte de armas: La utilización de un arma (de fuego, blanca, contundente, 
etc), está determinada por los niveles de agresividad que se plantean dentro 
del entorno del adolescente, ya sea como un medio para defenderse de agre-
siones o para causar la agresión a otro.
Diagrama relación entre categorías
En este diagrama se observa la interrelación que existe entre las categorías 
principales, en él se da una participación prioritaria a la disfunción familiar, 
indicando que el registro de ésta, puede ser una de las causas para que el 
adolescente se vea inmerso en la adicción a sustancias (drogas y alcohol), 
vinculación a pandillas y la generación de violencia (víctima, victimario y 
porte de armas).
La presencia de una disfunción familiar no necesariamente conlleva a la pre-
sencia de las otras tres categorías, puede solamente relacionarse con una de 
ellas o por el contrario, ser la adicción a sustancias, la violencia o la vincula-
ción a pandillas, la gestora del ciclo.
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Cruce de variables de estudiantes que han vendido droga, con 
consumo de droga, alcohol, pertenecer a pandillas y porte de armas 
Localidad Chapinero
Cuadro 1. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Total de estudiantes que han vendido drogas en el colegio, según grado, 
sexo, edad, naturaleza del colegio y jornada
GRADO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Grado 5 2.013 93,29 12 0,55 133 6,16 2.258 100
Grado 6 1.753 94,43 27 1,43 77 4,14 1.856 100
Grado 7 2.208 95,52 12 0,51 92 3,96 2.312 100
Grado 8 2.031 95,15 33 1,52 71 3,32 2.134 100
Grado 9 1.440 94,75 15 0,97 65 4,28 1519 100
Grado 10 931 93,20 33 3,25 35 3,55 999 100
Grado 11 854 95,70 21 2,32 18 1,99 893 100
TOTAL 11.231 94,60 151 1,27 491 4,13 11.872 100
SEXO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Hombre 5.463 93,38 121 2,07 266 4,55 5.850 100
Mujer 5.767 95,78 30 0,49 225 3,73 6.022 100
TOTAL 11.231 94,60 151 1,27 491 4,13 11.872 100
EDAD
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
10 años 1.330 92,78 9 0,62 95 6,60 1.434 100
10 a 12 años 3.364 94,68 24 0,67 166 4,66 3.553 100
12 a 14 años 3.663 95,53 30 0,77 142 3,70 3.834 100
14 a 16 años 2.040 94,39 59 2,74 62 2,87 2.161 100
16 a 18 años 763 93,82 24 2,91 27 3,27 813 100
Mayor de 18 71 92,31 6 7,69 0 0,00 77 100




NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Sector Oficial 6.817 92,91 101 1,37 420 5,72 7.337 100
Sector No Oficial 4.414 97,33 50 1,11 71 1,56 4.535 100
TOTAL 11.231 94,60 151 1,27 491 4,13 11.872 100
JORNADA
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Completa 4.062 97,24 44 1,06 71 1,70 4,177 100
Mañana 4.656 93,42 68 1,36 260 5,22 4,984 100
Tarde 2.513 92,69 38 1,42 160 5,89 2,711 100
TOTAL 11.231 94,60 151 1,27 491 4,13 11.872 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
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Del total de la población estudiantil de la Localidad de Chapinero (11.872 
alumnos), el 1,27% (151) manifiesta haber vendido drogas en el colegio. 
Analizando los cuatro últimos años del bachillerato, el Grado 10 es el que 
más evidencia tal conducta, con un índice de participación del 3,25% con 
respecto a los alumnos matriculados en este curso. En segundo lugar se en-
cuentra el Grado 11 con el 2,32% y, en tercer lugar el Grado 8 con el 1,52% 
de los inscritos. Por último, de los estudiantes de 9, el 0,97% respondieron 
positivamente a esta pregunta. 
Con respecto al sexo, el 2,07% es masculino y el 0,49% femenino. De acuer-
do con la edad, los mayores de 18 años, 7,69%, son los que más venden dro-
gas, pero en general a partir de los 14 años, los adolescentes se ven inmersos 
en este conflicto. El 1,37% alumnos de colegios del sector oficial y el 1,11% 
del no oficial, venden drogas en el colegio. En cuanto a la jornada escolar a 
la que pertenecen los jóvenes infractores, el 1,42% está inscrito en la tarde, 
el 1,36% en la mañana y el 1,06% pertenecen a jornada completa.
Cuadro 2. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas y consumen drogas en el colegio, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00 2.158 100
Grado 6 9 0,48 1.856 100
Grado 7 3 0,13 2.312 100
Grado 8 18 0,83 2.134 100
Grado 9 3 0,19 1.519 100
Grado 10 21 2,07 999 100
Grado 11 3 0,33 893 100
TOTAL 56 0,47 11,872 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 44 0,76 5.850 100
Mujer 12 0,20 6.022 100
TOTAL 56 0,47 11,872 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Chapinero, (11.872 
alumnos), el 0,47% (56) manifiesta vender y consumir droga en el colegio. 
Analizando los cuatro últimos años del bachillerato, el Grado 10 es el que 
más evidencia esta conducta, con un índice de participación del 2,07% con 
respecto a los alumnos matriculados en este curso. En segundo lugar se en-
cuentra el Grado 8 con 0,83 %, en tercer lugar el Grado 11 con 0,33% de los 
inscritos y finalmente, el Grado 9 con 0,19%. Con respecto al sexo, el 0,76% 
es masculino y el 0,20% femenino. 
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Cuadro 3. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y consumen alcohol en el colegio, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00 2.158 100
Grado 6 12 0,64 1.856 100
Grado 7 6 0,26 2.312 100
Grado 8 9 0,42 2.134 100
Grado 9 6 0,39 1..519 100
Grado 10 12 1,18 999 100
Grado 11 12 1,32 893 100
TOTAL 56 0,47 11,872 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 47 0,81 5.850 100
Mujer 9 0,15 6.022 100
TOTAL 56 0,47 11,872 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Chapinero (11.872 
alumnos), el 0,47% (56) de los estudiantes de esta localidad reportan haber 
vendido drogas en el colegio y consumir alcohol dentro del plantel educativo. 
En los grados que más se observa esta conducta son 11 y 10, con 1,32% y 
1,18% respectivamente. En los Grados 8 y 9, los porcentajes de participación 
equivalen al 0,42% y 0,39%, en su orden. Con respecto al sexo de los alum-
nos que viven esta problemática, el 0,81% es masculino y el 0,15% femenino. 
Cuadro 4. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y portan armas de fuego, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00% 2.158 100
Grado 6 3 0,16% 1.856 100
Grado 7 0 0,00% 2.312 100
Grado 8 15 0,69% 2.134 100
Grado 9 3 0,19% 1.519 100
Grado 10 9 0,89% 999 100
Grado 11 6 0,66% 893 100
TOTAL 35 0,30% 11.872 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 35 0,61% 5,850 100
Mujer 0 0,00% 6,022 100
TOTAL 35 0,30% 11.872 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
De los niños(as) y jóvenes matriculados en colegios y escuelas de la Locali-
dad de Chapinero (11.872), el 0,30% (35) han vendido drogas en el colegio 
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y portan armas de fuego. Esta situación incide en mayor proporción a los 
alumnos del Grado 10 con una participación del 0,89% de los inscritos en 
él. Le siguen, en su orden, los Grados 8 con el 0,69%, 11 con el 0,66% y 
9 con 0,19%. Con referencia al sexo de quienes respondieron afirmativa-
mente, el 0,61% corresponde al masculino, notándose la no participación 
de las mujeres.
Cuadro 5. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y pertenecen a pandillas, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 3 0,14% 2.158 100
Grado 6 9 0,48% 1.856 100
Grado 7 3 0,13% 2.312 100
Grado 8 6 0,28% 2.134 100
Grado 9 3 0,19% 1.519 100
Grado 10 12 1,18% 999 100
Grado 11 6 0,66% 893 100
TOTAL 41 0,35% 11.872 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 38 0,66% 5,850 100
Mujer 3 0,05% 6,022 100
TOTAL 41 0,35% 11.872 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Chapinero, (11.872 
inscritos), el 0,35% (41 alumnos) reportan haber vendido drogas en el co-
legio y pertenecen a pandillas. Analizando los cuatro últimos años del ba-
chillerato, el Grado 10 es el que más evidencia esta conducta con un índice 
de participación del 1,18% con respecto a los alumnos matriculados en este 
curso. En segundo lugar se encuentra el Grado 11 con el 0,66%, en tercer 
lugar el Grado 8 con el 0,28% de los inscritos; finalmente, de los estudiantes 
de 9, el 0,19% respondieron afirmativamente a esta pregunta. Con respecto 
al sexo, el 0,66% es masculino y el 0,05% femenino. 
Localidad Fontibón
Cuadro 1. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Total de estudiantes que han vendido drogas en el colegio, según grado, 
sexo, edad, naturaleza del colegio y jornada
GRADO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Grado 5 3.976 98,08 19 0,48 58 1,44 4.054 100
Grado 6 4.866 98,17 26 0,52 65 1,31 4.957 100
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GRADO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Grado 7 5.054 98,11 39 0,76 58 1,13 5.152 100
Grado 8 5.321 97,97 52 0,96 58 1,08 5.431 100
Grado 9 3.554 99,45 6 0,18 13 0,36 3.573 100
Grado 10 3.300 99,03 19 0,58 13 0,39 3.333 100
Grado 11 2.127 98,81 19 0,89 6 0,30 2.183 100
TOTAL 28.227 98,41 182 0,63 273 0,95 28.682 100
SEXO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Hombre 14.448 98,23 97 0,66 162 1,10 14.708 100
Mujer 13.779 98,61 84 0,60 110 0,79 13.974 100
TOTAL 28.227 98,41 182 0,63 273 0,95 28.682 100
EDAD
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
10 años 3.521 98,19 6 0,18 58 1,63 3.586 100
10 a 12 años 9.309 98,02 71 0,75 117 1,23 9.498 100
12 a 14 años 8.634 98,44 58 0,67 78 0,89 8.770 100
14 a 16 años 5.613 98,86 45 0,80 19 0,34 5.678 100
16 a 18 años 1.052 100,00 0 0,00 0 0,00 1.052 100
Mayor de 18 97 100,00 0 0,00 0 0,00 97 100




NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Sector Oficial 17.164 98.95 84 0,49 97 0,56 17.346 100
Sector No Oficial 11.064 97.59 97 0,86 175 1,55 11.336 100
TOTAL 28.227 98,41 182 0,63 273 0,95 28.682 100
JORNADA
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Completa 9.413 97,64 84 0,88 143 1,48 9.641 100
Mañana 11.252 98,58 71 0,63 91 0,80 11.414 100
Tarde 7.562 99,15 26 0,34 39 0,51 7.627 100
TOTAL 28.227 98,41 182 0,63 273 0,95 28.682 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Fontibón (28.682 alum-
nos), el 0,63% (182) manifiesta haber vendido drogas en el colegio. Analizan-
do los cuatro últimos años del bachillerato, el Grado 8 es el que más evidencia 
esta conducta con un índice de participación del 0,96% con respecto a los 
alumnos matriculados en este curso, le sigue en su orden: 11 con el 0,89%, 10 
con 0,58%, y finalmente, 9 con 0,18%. 
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Con respecto al sexo, el 0,66% es masculino y el 0,60% femenino. De acuer-
do con la edad, la más alta participación se encuentra entre los adolescentes 
de 14 a 16 años, 0,80%. Se destaca que los alumnos mayores no están in-
volucrados en esta conflictividad. El 0,49% de los alumnos de colegios del 
sector oficial y el 0,86% del no oficial, venden drogas en el colegio. En cuan-
to a la jornada escolar a la que pertenecen los jóvenes infractores, el 0,88% 
estudia todo el día, el 0,63% en la mañana y el 0,34% en la tarde.
Cuadro 2. IDEP – INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR.
 Estudiantes que han vendido drogas y consumen drogas en el colegio, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00% 4.054 100
Grado 6 6 0,13% 4.957 100
Grado 7 6 0,13% 5.152 100
Grado 8 6 0,13% 5.431 100
Grado 9 0 0,00% 3.573 100
Grado 10 0 0,00% 3.333 100
Grado 11 13 0,60% 2.183 100
TOTAL 32 0,11% 28.682 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 13 0,09% 14.708 100
Mujer 19 0,14% 13.974 100
TOTAL 32 0,11% 28.682 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Fontibón, (28.682 
alumnos), el 0,11% (32) manifiesta vender y consumir droga en el cole-
gio. Por grados escolares la participación es: 11, 0,60%; 6 y 7, 0,13%; y 8, 
0,12%. Con respecto al sexo, el 0,09% es masculino y el 0,14% femenino. 
Cuadro 3. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y consumen alcohol en el colegio, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00% 4.054 100
Grado 6 13 0,26% 4.957 100
Grado 7 0 0,00% 5.152 100
Grado 8 19 0,36% 5.431 100
Grado 9 0 0,00% 3.573 100
Grado 10 0 0,00% 3.333 100
Grado 11 6 0,30% 2.183 100
TOTAL 39 0,14 28.682 100
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SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 13 0,09% 14.708 100
Mujer 26 0,19% 13.974 100
TOTAL 39 0,14 28.682 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Fontibón (28.682 
alumnos), el 0,14% (39) manifiesta vender drogas en el colegio y consumir 
alcohol en el colegio. En el Grado 8 se evidencia más esta conducta con un 
índice de participación del 0,36% con respecto a los alumnos matriculados 
en este curso; en segundo lugar se encuentra el Grado 11 con 0,30%, los 
jóvenes de 9 y 10 no participan en esta actividad delictiva. Con respecto al 
sexo, el 0,09% es masculino y el 0,19% femenino. 
Cuadro 4. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y portan armas de fuego, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00 4.054 100
Grado 6 0 0,00 4.957 100
Grado 7 0 0,00 5.152 100
Grado 8 19 0,36 5.431 100
Grado 9 0 0,00 3.573 100
Grado 10 6 0,19 3.333 100
Grado 11 0 0,00 2.183 100
TOTAL 26 0,09 28.682 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 19 0,13% 14.708 100
Mujer 6 0,05% 13.974 100
TOTAL 26 0,09 28.682 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
De los niños(as) y jóvenes matriculados en colegios y escuelas de la Loca-
lidad de Fontibón (28.682), el 0,09% (26) han vendido drogas en el colegio 
y portan armas de fuego. Esta situación incide en mayor proporción a los 
alumnos del 8 con el 0,36% y 10 con el 0,19%, los inscritos en 9 y 11 no se 
involucran. Con referencia al sexo de quienes respondieron afirmativamen-
te, el 0,13% es masculino y el 0.05% femenino.
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Cuadro 5. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y pertenecen a pandillas, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00% 4.054 100
Grado 6 13 0,26% 4.957 100
Grado 7 0 0,00% 5.152 100
Grado 8 13 0,24% 5.431 100
Grado 9 6 0,18% 3.573 100
Grado 10 6 0,19% 3.333 100
Grado 11 0 0,00% 2.183 100
TOTAL 39 0,14% 28.682 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 13 0,09% 14.708 100
Mujer 26 0,19% 13.974 100
TOTAL 39 0,14% 28.682 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Fontibón (28.682 
alumnos), el 0,14% de los alumnos (39) manifiesta que han vendido drogas 
en el colegio y pertenecen a pandillas. Los integrantes del Grado 8 participan 
de esta conflictividad con el 0,24%, los Grados 10 y 9, con el 0,19% y 0,18% 
respectivamente. En el Grado 11 no hay evidencia de participación. Con 
respecto al sexo, el 0,22% es masculino y el 0,05% femenino.
Localidad Kennedy
Cuadro 1. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Total de estudiantes que han vendido drogas en el colegio, según grado, sexo, edad, 
naturaleza del colegio y jornada
GRADO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Grado 5 10.016 97,54 84 0,82 169 1,64 10.269 100
Grado 6 16.204 97,66 135 0,81 253 1,52 16.592 100
Grado 7 13.759 98,79 34 0,24 135 0,97 13.928 100
Grado 8 14.130 98,24 101 0,70 152 1,06 14.383 100
Grado 9 11.786 98,73 118 0,99 34 0,28 11.938 100
Grado 10 9.847 96,69 219 2,15 118 1,16 10.184 100
Grado 11 8.279 99,19 51 0,61 17 0,20 8.346 100
TOTAL 84.020 98,11 742 0,87 877 1,02 85.639 100
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SEXO
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Hombre 42.879 97,62 523 1,19 523 1,19 43.924 100
Mujer 41.142 98,63 219 0,53 354 0,85 41.715 100
TOTAL 84.020 98,11 742 0,87 877 1,02 85.639 100
EDAD
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
10 años 10.690 97,69 67 0,62 185 1,69 10.943 100
10 a 12 años 25.360 98,17 152 0,59 320 1,24 25.832 100
12 a 14 años 26.439 98,31 202 0,75 253 0,94 26.894 100
14 a 16 años 17.991 98,25 219 1,20 101 0,55 18.311 100
16 a 18 años 3.052 96,79 101 3,21 0 0,00 3.153 100
Mayor de 18 489 96,67 0 0,00 17 3,33 506 100




NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Sector Oficial 62.202 98,03 556 0,88 691 1,09 63.449 100
Sector No Oficial 21.819 98,33 185 0,84 185 0,84 22.190 100
TOTAL 84.020 98,11 742 0,87 877 1,02 85.639 100
JORNADA
NO SI NS/NR TOTAL
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Completa 19.711 98,32 169 0,84 169 0,84 20.048 100
Mañana 30.823 98,02 236 0,75 388 1,23 31.446 100
Tarde 33.487 98,07 337 0,99 320 0,94 34.144 100
TOTAL 84.020 98,11 742 0,87 877 1,02 85.639 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Kennedy (85.639 
alumnos), el 0,87% (742) manifiesta que ha vendido drogas en el colegio. 
Analizando los cuatro últimos años del bachillerato, el Grado 10 es el que 
más evidencia esta conducta con un índice de participación del 2,15% con 
respecto a los alumnos matriculados en este curso. En segundo lugar se en-
cuentra el Grado 9 con el 0,99% y, en tercer lugar el Grado 8 con el 0,70% 
de los inscritos. Por último, de los estudiantes de 11, el 0,61% respondieron 
positivamente a esta pregunta. 
Con respecto al sexo, el 1,19% es masculino y el 0,53% femenino. De acuerdo 
con la edad, los jóvenes entre los 16 y 18 años son los que más se involucran 
en este conflicto, con el 3,21%; le siguen los de 14 a 16 años con el 1,20% y de 
12 a 14 a los con el 0,75%. En lo concerniente a la naturaleza de los colegios, el 
0,88% está matriculado en el sector oficial y el 0,84% en el no oficial. En cuan-
to a la jornada escolar a la que pertenecen los jóvenes infractores, el 0,84% 
estudia todo el día, el 0,75% en la mañana y el 0,99% pertenecen de la tarde.
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Cuadro 2. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas y consumen drogas en el colegio, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 17 0,16% 01.269 100
Grado 6 17 0,10% 16.592 100
Grado 7 0 0,00% 13.928 100
Grado 8 34 0,23% 14.383 100
Grado 9 51 0,42% 11.938 100
Grado 10 118 1,16% 10.184 100
Grado 11 17 0,20% 8.346 100
TOTAL 253 0,30% 85.639 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 202 0,46% 43.924 100
Mujer 54 0,12% 41.715 100
TOTAL 253 0,30% 85.639 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Kennedy, (85.639 
alumnos), el 0,30% (253) manifiesta que han vendido drogas y consumen 
drogas en el colegio. Por participación, de acuerdo a los últimos grados 
de bachillerato, se tiene: 10, 1,16%; 9, 0,42%; 8, 0,23% y 11, 0,20%. Con 
respecto al sexo de los involucrados, el 0,46% es masculino y el 0,12% 
femenino. 
Cuadro 3. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y consumen alcohol 
en el colegio, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 17 0,16% 10.269 100
Grado 6 17 0,10% 16.592 100
Grado 7 0 0,00% 13.928 100
Grado 8 34 0,23% 14.383 100
Grado 9 67 0,56% 11.938 100
Grado 10 185 1,82% 10.184 100
Grado 11 34 0,40% 8.346 100
TOTAL 354 0,41% 85.639 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 253 0,58% 43.924 100
Mujer 101 0,24% 41.715 100
TOTAL 354 0,41% 85.639 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
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Del total de la población estudiantil de la Localidad de Kennedy (85.639 
alumnos). El 0,41% (354) de los estudiantes de esta localidad reportan que 
han vendido drogas en el colegio y consumen alcohol en el colegio. Los gra-
dos que más se observa esta conducta son: 10 con el 1,28%, 9 con el 0,56%, 
11 con el 0,40% y por último, 8 con el 0,23%. Con respecto al sexo de los 
alumnos que viven esta problemática, el 0,58% es masculino y el 0,24% 
femenino. 
Cuadro 4. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y portan armas de fuego, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 0 0,00% 10.269 100
Grado 6 51 0,30% 16.592 100
Grado 7 0 0,00% 13.928 100
Grado 8 0 0,00% 14.383 100
Grado 9 67 0,56% 11.938 100
Grado 10 17 0,17% 10.184 100
Grado 11 0 0,00% 8.346 100
TOTAL 135 0,16% 85.639 100
SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 118 0,27% 43.924 100
Mujer 17 0,04% 41.715 100
TOTAL 135 0,16% 85.639 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de estudiantes de la Localidad de Kennedy (85.639 alumnos), el 
0,16% (135) han vendido drogas en el colegio y portan armas de fuego. Esta 
situación incide en mayor proporción a los alumnos de los Grados 9 y 10, 
con el 0,56% y 0,17% respectivamente. Con referencia al sexo de quienes 
respondieron afirmativamente, el 0,27% es masculino y el 0,04% femenino. 
Cuadro 5. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y pertenecen a pandillas, según grado y sexo
GRADO TOTAL SI % TOTAL POB %
Grado 5 17 0,16% 10.269 100
Grado 6 17 0,10% 16.592 100
Grado 7 0 0,00% 13.928 100
Grado 8 0 0,00% 14.383 100
Grado 9 67 0,56% 11.938 100
Grado 10 169 1,16% 10.184 100
Grado 11 17 0,20% 8.346 100
TOTAL 287 0,33% 85.639 100
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SEXO TOTAL SI % TOTAL POB %
Hombre 270 0,61% 43.924 100
Mujer 17 0,04% 41.715 100
TOTAL 287 0,33% 85.639 100
Fuente: Encuesta de Comportamiento y actitudes de estudiantes 5º a 11º, de Bogotá, 2006
Del total de la población estudiantil de la Localidad de Kennedy (85.639 ins-
critos), el 0,33% de los alumnos (287) reportan que han vendido drogas en el 
colegio y pertenecen a pandillas. Los índices de participación aportados por 
los cursos superiores son: 10, 1,66%; 9, 0,56% y 11, 0,20%. Con respecto al 
sexo de los involucrados, el 0,61% es masculino y el 0,04% femenino. 
Nota: Todas las tablas de salida correspondientes a la encuesta “Comportamiento y Actitudes de Estudiantes 
Grados 5º a 11º de Bogotá y Municipios Aledaños 2006”, están expandidas a la población estudiantil total de 
Bogotá y de cada una de las localidades que la conforman.
Representación Gráfica del cruce de variables de estudiantes que han 
vendido drogas, con consumo de droga, alcohol, pertenecer a pandillas 
y porte de armas a nivel Bogotá
Gráfica 1. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Total de estudiantes que han vendido drogas en el colegio, según localidades 
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Gráfica 2. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas y consumen drogas en el colegio, según localidades 
Gráfica 3. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y consumen alcohol en el colegio, según localidad
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Gráfica 4. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y portan armas de fuego, según localidad
Gráfica 5. IDEP   INVESTIGACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Estudiantes que han vendido drogas en el colegio y pertenecen a pandillas, según localidad
A modo de conclusión
Según la Encuesta “Comportamiento y Actitudes de Estudiantes Grados 5º 
a 11º de Bogotá y Municipios Aledaños 2006”, sobresalen los siguientes 
resultados:
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De los 791.445 estudiantes encuestados en la ciudad de Bogotá, 9.703 equi-
valente al 1%, corresponde a estudiantes que respondieron haber vendido 
drogas en el colegio. Las localidades con más altos índices de participación 
son, en orden descendente, Bosa, Suba, Candelaria y Ciudad Bolívar.
Las localidades de Suba, Candelaria, Ciudad Bolívar y Chapinero, presentan 
las más altas frecuencias en Bogotá, sobre estudiantes que han vendido dro-
gas y consumen drogas en el colegio.
Frente a los estudiantes que venden drogas en el colegio y consumen alcohol 
en el colegio, sobresalen las localidades de Suba, Candelaria, Tunjuelito, 
Bosa, Chapinero y Ciudad Bolívar.
Los estudiantes que han vendido drogas en el colegio y portan armas de fue-
go, presentan mayores índices en las localidades de Suba, Candelaria, Bosa, 
Chapinero y Usaquén.
En las localidades de Suba, Bosa, Candelaria, Chapinero, Kennedy y Tun-
juelito se contabiliza el mayor número de estudiantes que han vendido dro-
gas en el colegio y pertenecen a pandillas.
Para las localidades de Chapinero, Fontibón y Kennedy, con respecto a: 
a. La venta de drogas en el colegio: en Chapinero, la efectúan los de Grado 
10°, de sexo masculino, entre los 14 y 18 años de edad, pertenecientes a 
colegios oficiales y de jornada escolar de la tarde. En Fontibón, la rea-
lizan los alumnos de Grado 8°, sexo masculino, entre los 14 y 16 años, 
pertenecientes a colegios del sector oficial y de jornada de todo el día. 
Y para Kennedy, los protagonistas son de Grado 10°, sexo masculino, 
entre 16 y 18 años, de colegios oficiales y jornada completa.
b. Venta y consumo drogas en el colegio: En Chapinero, de los 11.782 
alumnos encuestados, el 0,47% (56) manifiesta esta conducta. En Fon-
tibón, de los 28.682 consultados, el 0,11% (32) dicen haber vendido y 
consumido drogas y, en Kennedy, de los 85.639 alumnos entrevistados, 
el 0,30% (253) participan de esta actividad.
c. Venta de drogas y consumo de alcohol en el colegio: Los estudiantes que 
practican estas actividades en Chapinero representan el 0,47% (5), en 
Fontibón, el 0,14% (39) y en Kennedy, el 0,41% (354).
d. Venta de drogas y porte de armas: La participación en estas actividades 
corresponde al 0,30% (35) en Chapinero, el 0,09% (26) en Fontibón y, 
0,16% (135) en Kennedy.
e. Venta de drogas y pertenecer a pandillas: Frente a esta pregunta las res-
puestas fueron: En Chapinero 0,35% (41) estudiantes respondieron afir-
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mativamente. En Fontibón, el 0,14% (39) registran este comportamiento 
y en Kennedy, 0,33% (287) de los alumnos dijeron vender drogas en el 
colegio y pertenecer a una pandilla.
Los porcentajes de participación de la población estudiantil en la venta, con-
sumo de drogas y alcohol, porte de armas y conformación de pandillas, son 
bajos frente al total de esta población, pero es una alerta para las autoridades 
estudiantiles, padres de familia y sociedad en general, para que estudien, 
planteen y pongan en práctica, las medidas conducentes a contrarrestar esta 
problemática.
Las localidades con más altos índices sirven de referente en el estudio de las 
causas generadoras del fenómeno para desarrollar pautas de prevención y 
control en las otras localidades donde la problemática es incipiente o no se 
ha presentado.
Estas conflictividades deben ser objeto de estudio permanente entre los es-
tudiantes, padres de familia y autoridades estudiantiles, con el fin que, en 
forma conjunta, todos participen de las soluciones y se apropien de ellas. 
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El libro que aquí presentamos, desde el IDEP, hace parte de las investigaciones que en materia 
pedagógica realizamos para entender de manera más próxima los problemas esenciales que aquejan a 
la comunidad escolar de Bogotá, Distrito Capital. 
Su metodología y conclusiones ofrecen grandes pistas para redimensionar el fenómeno de las drogas 
en Bogotá y la necesidad de abordar la problemática y la complejidad del fenómeno, mediante estudios 
más íntegros, para que nuevos proyectos y procesos como "La Encuesta Escolar de Drogas en 
Bogotá”, se conviertan en herramientas eficaces para el diseño e implementación de políticas 
tendientes a conjurar uno de los mayores fenómenos que afectan la vida cotidiana de instituciones, 
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